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WlLL COME OUT ON 
THURS. NEX'I' WEEK STUDENT LIFE Al.PUA SIGMA NU INITIATES INS . 8. TODAY 
s c~un :11 ~,. 
C 
FIRST roUN"[RS I •tNJO: ,f"';,E-tsg.... Jo~rnal of Educa- COACH ROMNEY Inspection of R . 0. : ;;l~:~+~-t'l. ... l:.·: INTER: ST'TE " : f U I ... ~.,.. NEXT WEEK t1on Laud, A. C. I?, T. C. Postponed • DENT BODY TODAY • " U 
DAY HELD MAR 9 \.. ;•~::.-;;;;:·:.0'a~::0:,'7:: Nationals. s. Will olVE NEXT Until April : ,.:·~:':'~:~:: ::;::,:.·::;'.: 8 A HRS LEA rn 
811' s u CC[SS ~~d~:d;~.':r 1::~\-:!t~:1~ Ed;~~~t~ Jt~r;N~,.:;s ~ en NTEST 8 0 0K °'tt~b s~::r~~1,ti  l\~:;e "f~: ~or::.~h~h:re ;1~i1~~::T'~ h, s~!:!; : 0 N T O u R E A s T· b !,-;\:·;:::1cc;-;_;i:_r ~u0~:1;! fk- Brou~thtr. U __ IC!r•Ball ~~tlllon. :u::~-~n!b::t r:.ti:,';;:..::.,,u~: ' j 
Program Rapid And ·: 111t!: r,~t~!~0 .~~,!~~e:~ >;a:t:~7;:i 1;::u:~~ 11" 10J0";:; 0: ~ Tell Him ~Wha~ is Most 00::: ... 1~~;1~~r;· u .~~a~ -t~~~~~r : : : : :;;:;;m~~ tod::~;::::! 10' ~; ! Nielson and Christensen 
Entertaining; Exhibit 1• i!:!,::· rlu11 me<,11115" .. -111 t,., MI IUI., de,ot el near!) " a Ml fllCe 10 lmP,Ortant Thmg To be !Ion b)" ... nmcer of th•' Sloth Chairman F. ll Wllc<IJ. ♦ Depart for California 
Of Memories Pol?u1al'. held 10 rooin n; or tbn main :t;;:,::;00;:::,~n~.:;t;,h:/.:~~o=~ Gained -~~~ -~thletics. ~t;;:;:; .. h_~:r~~~~;'_0;:J1::,:! ::i:: : 81~~'"~ 0,..:i::id::t::~0~:~:: Next Monday Morning 
Frosh Down Alumni In but1dtn, Friaar u I o'dOl'I< : .. e~ ~ :!.,\~•:,:;11;!:,i"'i;_coiuln1< &uru· First A thl~tic 9<>ntest ~:1~•: .,•;:"~~-'0a!: ,0·::: ~~ 1;;1:.';_ ~:~: ! ~~:1:~·~: .. ~~~~ :=1~17•:otdo 1!:: Skanky and Fa~nsworth 
Ba sketba ll Game; Girls ~,;,:;.u!: '~:.:~ fl~~lc~~ ! Anion,: othtr thing ~. th: mlcl e Of Year In Wh1ch ~ten ..-u n-«,h·NJ ~alurda)' Of lut wc,-1< rart of !ht \nltla/loa: the)' ••a to .. Debate Montana Here 
\V Ol' k _ Appreciated. ""111 bo dL&e\lMN. j ::•~;: ;:~e:~,e~:1 0;;~~;!:~ .: ~!~ and Wom~n Compete . ~'::dc~~01:;s:,.:~;1~1~1 ~~~:;,:.Q~--•:.~:~~ ! ~~=r~r'i•'th~~. i;;::1 ;r°1m:"'~:~:: Thursday April Second 
r?;;;.;::i~:~;:i~:~i~':i OPERA D mens g:f~f,f;,,lf:I)~i;f:f:: ;i)\}:~::".I:ittIJJf j ~~~¥1::;~Ii:jf:;::;iitrn  t¥:: ~,: :~i:i:;:ii; i ~ I::~~:1:fg.tf li:l~I 
'""' ' "'' ,., ... ··~ """' IN " E s T I r ATED "' ooh on .. , "' • "" ~ " '"""' TOO " " n • " " • AO ..... , •• , '"" " ~' . , .. ,, "" m< t:.·:::'.::::::i::' i ::.::;~; , 1 11 :::•;.~~%:::r:::'.i!~~;::('.•,~; ;~:::":,i:D: t'.:::::::~:.~i::: :;~•2;~~:. :::·: :· ;;'; :::.,:~::: : .:: ::;':0·•:!:: :=::.'.i :':  :~"~::?,:.··:.;~S·:·::., :.::::: 
~t1~;,~ '.;)/!!r~ iii~~~§~~~~~~;! [f!fiJ!~t] !§}~l{~: ;~fi~Jl~ 
""'""·· ... , '"'"'" "'"' '
00 "=" ""~·· momOon "'" "" """ """ "'"'" ...... ., '"""' . """
0
" , , om "" ,.,. .. .. , .. ........ ,. " " " " · · PETERSON MEDAL ·""'""'.. ,,,, ......... ,,,. "'" 
,::.:~·:::~:-~::·· :;,· .. ; . ,:::'f,:£:::0;:::,"i~.!;:::~: ::~:.:::: i'.:~:~:::i•.: i: ' :- .~:~·' ;.:•~:·:.:::::~:-:: :::: :: :: ::·:~:::: ii :·::::'.:::::::: r~:::~:;::.;::··•£:P•.::.:::::.::: 
~::~II~;,;~~,~~ • ~: bn:~~ e t'i,..:::. ~:,.~hul~=:~~:~ 1•:•<:~a:-~. brT~hl: :~~=••:b:~h~ I ~:.::ult;t:~ ..; ·a"i:,c::; ;: ,:o e:u :::)· ,h;:~11 ~1,, ,.c; ,?" :::~: ;;;~c:::.'.~.,::;~~ •:t :, ,~r;; .; n• T~~. CON TES l COMING '"11,'.0~~' 11~'.'.~:11:1 ":;,:;"~-:~~no11 •••· d,·· 
:~ ?:?·Ei~~: _;-  .. ;·: ·:~: : :(:'..::'., ::·.:::.::::~·::::~:~! "" ~·'..-'.:"::':... --·- :::::::::::::~ ~:;~::::'.:"~: ::.:;:.'.:; :::.::::;;::::~ ... : ;; : Contesta nt s M~sl Have ii:::i:::~:::'.;;;0·.::. r:; : ::: .. '.'.: 
ftnn !~1 .. ,.. of ~$). l r~~l~Cnt 1~1- Onll t"·o ot lb~ eli;bt 01,~,:r.~ MlnN' Sprmg Quarter Opened ,:eth~r on OQUII term~. l)urmi: llu• cnmln" ,,u .. rn•r Lill' Pap ers Ready Apr. 22: ,,,.,,,.1,,,~ nr lh~ Tau Kai,,.,, ,\lvhK 
~r;;;~;hii}'~~:.~ u/,h: 1 Fo:1: ;=:~ : i.7 ha,·c been 11nand,.11r 1ucce••· M d , N Student 111~1~;:i1; :./" .. -h~"c:1;:.: 1 e; ::: .i 1:,: ~0~'.~'~'.~~r;;,, :·!~1;;'\:;\'.~:~t~ti'~~ Science Club ' Dec.ides: ~t;~n1 :.,1;~•i~-~::: d;:::-1: ~ •. '::\~;;~ . 
~~I,: \/•.,~ l: J:!i:~tt!~ ~ :, ~.-:~:/o:Cl~~~e<,:rl: :lt c l:::/:~ ~n ay' ew • • s :~~:•\:,:~lrt~:t:!~:,t!"1/:,~"\ 1~!~ ,~l~t -ru~:!/~0~"~:.. ,:": "~::\,:::: l'npm ~ultt,'d tu th~ Wllllam t111, th" Mflrnrnth'" ,Id" nf • th'" 
~:!:'i/Q~,•;~~ E~;~:,;:OO:~.i-.a~~~: ::~:.<~~c:r or e :: :i'i n " : i~~ Listed In Regislrahon :::ntha:7i"nT~:,;,~nha,~;ho IJc::•·en~: (Con1lnijcd on p;,i;~ two/ : 1:,~:;n:11~~:o 11:: e~:~:::~:~'., 1"' ~:: :~::~•·::'.\1:~ur;\::;~•~1: ~.,.,::hl~\~1'r~~I~ 
~.:i~:-~:i:.~~;,n/~~~ll l~~n l,{ ~~ ~ :~~d~~ :1c11~!~:~ ;:,i~acc~b:;· 1:'. Ca l("nd('rl ~?r ~u a l1er ln dud~ ~-:1:~,:::~ · ";:::,;is;:, b~·, no~c~O:; Freshman Play Almost 1~;1~~! ~~~;o, ~ot, c:~eg:nn~::~,::' :;~.~~:--,:~~l •J1••n~•·t ~nd ' _••rnon w!ll 
Till nf th~ II, ~·. t". (clu, io or·,~): tert ll arpong pro,p N,tllu e;urt wetrt• Annua oc:a.llonal Con~ertnN, :uiould ba.-o at leu t ono Hu,:;e,uto u d • went rnudt rec~utly I,,} ~:<tu,un•l . :S">:t .\t011dR) I n·•t<>n :Sl'll•o" aad ::::~:Ntl>:\:· ~::;::::~:: be"' and Ille •lu~~nt ~)' .. .!'. ~~d ~•~n; Sc hool. (Co~u•J Rea y For Presentation Peldmao, .. ,m t/IT)" of the club. =o~;,~:;;ll ~:~:~~.~.:~''..-~!~'.. 1;~:;· ~:I~ 
t:r;--;a:!,.:.1~ b;n~[o~~~:; ~::i:1e : : ~': 1"~t:: .. ~\11~1~~:!~~~5se~ :: : ·a.;.!t:,:::t:3.'l:~;r;t;l1;:::,~o ~::.: High School Day Is kich In Promise l'r!~ : .. :~ed;:11:~,: ... :.::~M):"·'~,'.'.I}" \:;:. :::~~~.,, w~~~1ror~1i':· •1l·~·::;•r.:~1:d ~:1. 
~·~;•i~~:~·•1~;; iiJ:;~(}~{;t~f~~!:~if\ ~~'.~; {lI(I\f~T: w:a~e ::ztd "'~;dtJi,~~~ ! /:,;.;:•o: i;l\;f~:ft:~;f;;;~ ti li}~; i:l?~i:ifW · ::~:I) 
ON TOUR OF STATE 1·e•"' baru amounted to aearl)" _:;- m~Q ~ k Ill' .. rou:••~ Tho fo,urth Mnnu•l 111,:h ~el,oo! d~,- Thu Frcahwun pluJ' ··., ,Ian, ~n,J 'a ,<e\entlnc problem for -..·hh-h 111,, In• " "llld, th,· Jat •~n•~e h~•·•· r:,u~Pd !" 
c;~;~;:'i~fi:!~~!.: ;i:~ ! )E;~::~:· ~;::~:::i:o~;: ?\ .;./'.;:~;;;;::~:: ·;; t i[{i }ti~:l}:;{]l~ !~;;::;:: .:~;~,::;~::·~.::i::~:·:~: ~il~;t~i -f/{{!~ : ::·;~ : ;'.~i.•::i:;::,~~:D:::~,. •;:: 
T~t coll~t;C. G;tt flub ~,an It~ Open Forum Was ~n:a 0:;,A.:;.rlb; o:·~:ri/':e,i~.; ~!~'~r:~:~c::~tge :,: 0~a!a:.1~,:~~~::11 'i: :-:::..:~:\ i11:"'.:c :'.~c,:~~\:;;_"~u~~11~: Eo::J)~.°'~::;,/"\ ;:-: .. 'u'~i, 1::;~:1;:·: COLLEGE PLAY WINS 
~:;-·: 1b:~0~::J' th;3~:"t\~10;nd::t,7°·:; Feature of s. B. ~~,;:_i~~-:0~,:!· ~un:~\e:~r:~~on:~h:~; ~ e:~~':'c~ 1!:.~: ,~i'.':~:.~n•b~r ..-m ~:: 1 i.::!>::!;b~~ ;::;:;·~o:~;/ :;: ~ ~:~ 0~~~(h,;:::~.n~~mjh.,ct\•;i':1~~•;.<•1·:.\ UNANIMOUS FAVOR 
!!1~11] gi~~ ~ffi~~;~ lilt  ~ ~'.f~~ ;:1~:-I!f,itt~ 
-..b~r,-11 ,.111 l,r1>,1tleu~ lte)"t :iunday g,-ntlmrnt of lb•• tnd•·n•• that •on1~ Students \\lho .!\·Jade ..,.11,wM<d z,1 hlch •~hool >1tQdtnt~ ..,.h, -h 1,1nr~d t.> pa~k~d h,;,11•c~ Ju.st 1or<.o<li1<·il•"'" 1,, th,• hl,tor> of ,tr. trJ:~ illt\I~~I~ ; Ii ~~t¼tJ: ll~!~~ i ih!~\llii~i~ 
~~;;I: •l~te;:~ti..,::.••ch :s. t:uroU: ~l~::~!r:o ~;'.'.;/'!~~~-:~~u;;:::~ :i:;~'.o•:;~b~:>~o~lolbhu..,,•:ccc:; ::r::: TWELVE JUNIORS ARE ~:~.l;~~ b~tn product<! !" the f~r ,.-.:r••t><r~d :.•t 1M~.ur•r, l\"th : ~/:;:t~,:-~','"";::~'\\1.'.'.'\l,:~•),n~,.:~•:1,\:~: 
Ill<" Llt•rf,.r1'nrn,~•• ~h•,•u '"'~ I~ IN to 
11&11 I.ah• wuntr; llarct, :,, l:iab t&lucd at au lnrormal }l&ttr. b> hOII• compl!wuntod, Tbu sJrli prepaNd org111.lut1<1u lK 1,u,ed UPOU ...,bQ\,.r• mltlcu ou 111:ll,:,l11rahli,~ nnd u-..·urdK :-lalt 1.ake wl,u •ul>rnllK the IJ,,;;t , - • • • ·-
Nuno. Amt1rl~a11 t·urll:, IJ0du1 t.11.d or or l fN. lt uth Harc.,ell: who ... a, lunch tor I IGO PIIOPlO. ahlu, nuthlt!ea a11d 11ouonn llt y. I~ 1, t,y Avril JG, Thu .ebolu ribl t> carrl,•• :urli,:ln~l •u111, rur liwh . .\uul'U lug 
10 
" !;rll!.ll \!t<>l~--"r• 
1•,.,ro. ,.i.,d, ~;. KprluJrlll<>, llatth WlifrlCd Jut Wedn,ceday. Tho malll Kfnn!<t Catn& ,..119 retp,;,ualblo 10,\on@ nr 1hu wo.t dl~ttnctlru h<luwa ,. cub i,:lft o! ><llout l)IG. lul Thu ,'<Jlltc~t I$ ~rruu1cd 1 1 wdu~1lli 11 h~li:la uf lltu buu,uu ,u1l'l1•1~u,~ 
:1 .. \ m ,h·•u i•ork: -'latch 10. lkn CUl<:rUl11111cnt YU thu glflua: otad· the tlUO C:OllocUOII or l)lrtlll'N hi \ 1ht <'t.H wtne to uu)' Juulor du~ lo !ti •" ·ardlu,i thu i,ehol~r1l1L1• lh<> tu ,,,cun, orlJiuul 1w;m1~ wbkh C'UU L~ Nn~h,•,1 :11 tl1<· ~1•· vf ~hl ,•< 1 ,\n~ 
I'•·•• , UIIQl)·, lluutll 11l<>UAllt; .\1,rll 1·!«1 lo the l;r lde. )11'11. l111Y,-,OCII: th u t'IICUh)• room •blcb 10 •ue~to- 1hult"'1 111uu1bcr•hl1, 1nd lb ~ qunl!f!•i,· 11,;,.,d• Or ti,, """I uh .,r, •'ol,· l><t h1,-oq,orntt-J Ill 11 <>ur l~u,\ nr 1-,·, nt lh11t "I~ ti"·) · """'l-,...,...,., • • t~•,:1 
, • .,11,n,1o,t ,,., f'•• ,,,,,.,, wlll uu1ko, 1, .. 110111<· ln l' •11adn l(' IJ!ll~••d rin l)·•r· t••o) •ton• n,~·•·•'llr•· for Mdm\111111~•• l. ~ ,. "'"' t .. r l'\al 1 ••n•· "' h " ' r',,,.I.>•" r,,I 
I""' ~-·T l ' I) r. T I, I F F. I MARION L==G=A=NESS== .• =;_'~·-·:;:,·_; '_'~_•c.;;•_•~'::~:::::::::~s=. Dr=. ='Fr=e":'der=ick:=:'Spe= a:=ks=on=;!=1=,.=l=)='o::uc,=,-=~-l;=.,=tr=a=,"  .• =1=1.=,,=p=)='ou -i=;,- s,=-h=o,=:,, '1 
· Hair I hEEI' roi ll ",rn nT 
""bll•h«l r.·~kly "' ''"'''"" or ('i,h A(nirnlt""' Con,., CHAMPION cow OF Present European Ag-i M O D ER N B A I( B E It S II O I' I 
Pr•.;;: .. !~ t:.· !!:~" !1.~ "~:~Id m~~l~~'~D:i .. ;~~r~;~iu~::· t!;::: THE COLLEGE BARNS Fix ricultural Conditio~ !: J:J WN (tnlt'r Slrl'f'l _J 
C't•II., 11ndf'r tht A~t of lJ&r~II I, 1197. A-pur,~ lot m■Ulnt: a t •~111 
::!:o:.:'!~,::.~•;;•_~;:
1
t 111 S.~tlon 1103. Atl or (k111bf'r s. m~. l'mdu ~l'cl 27!<! l';;;ul~ uf \lllk 
Mf'atWr W•• ttrn lninc1>ll•cl1.1e i,;~•• !'=•rTlce. I l>ur1ni: ,\l unlh of llec:crnlier ; 
""fflbw floutb WNt f'ro 1•,.,,.. Au~l•tlon. I" 1'111• St: Hf ('ham11ion. 
----- - .-111-TO-,'--!l-,11-. s.-,.,'--,.-"==---- Wh, I '"" t:;-;:::;;:-;,-1r , ... , .h"°' 
M \I. C'Ol ,'.\I II . \l E RIULI . Edi1or -in -(' hil'( '" ,., 0111> "1;,,,,,,nl rr ... lot "11 '"truo 
ARit ;!. l'. \lt:ltfUl.1. Bu,-inl's.-. )lnn:i~cr ■ to,I r~t ... ·· " ' '" •~ 11h,•11 '" 
w•-.:1 wu .. \1,1.1n·11 ,.....,.1"1, ►i,tllor r, ... .,11, ,.,, .. ,,1,.,.,.,,,1,rn,1,,,u,,11 th• 
: ,y.,• 
/lf)I<• · ,I 
l'ETEIL"O\ \JI.U\I l o,n :-..·1 
A~ •>,:L,1~ ~:dUor I' \ I" t•,ot,alJl\ lh~ ,,...ult 
.- un•l~,. 1,, 1 \tl,·n!I" " c,,U, ~ , 
~ ,tul' .1,~ WIU Jf"M•I ~. \Ont ,,1 
I •~r. hn.-,_ •• QI• r,11 ! ln • (', 
~pf\ I>~ ....,II..,"'' ,1 -,;. •L T! 
1, . , • i; 1 "' " C-."4 u,c,.,L• r hf • i"l--thlrr Op , I•· t' I n,•,,·r 
d ,a ,.., •l l h~ .\ n~ t-..l a ltt . Wrt. it • d, 1 
t: , 11t-tlm,:nl l--l"tion !'-IRff \nd 
t;:.!~~.~":, :i;; ;~~:;, s:[.d~~ I 
l'!,11. r,·,111tl) rr 
,,.,.,,,,,r ,11, t""' 
Jnt:11rn1" l!.u1.t, 11lt>,r11lcon• 
,l\11 .. ,, lh , I" ~ nn !hn 11rt, ,ol\ur" 
<of l·,UtDl>r lwf• r r !h r I. r!• hf tf,., 1•X 
11' r!nio·III l a llon , not lh~ • 11~n•U>n 
Our '<illin :,:nl''l'I 10 do nmr t' th ,m i'< t,pl'drt.1 of 
u.<. in ... orl.:ing l~r our cu" lo!" rri1· 1nll'!l'"I°', h:,!1 
betn a forrc mii:htil'r lh im \Oort!<. in hnildln :r 111) 
our 11rt!'lliJ.:t' and dePol,il<c. 
The First National Bank 
Loi::in Under ( ini1ttl St :111•111:0,l'rnmc nt ~111wni'<io11 I ta h 
tll\l ~" of 11,., !'"llr~•· rrl•t'ly nt1rr ~=============::::::==!J':=::; 
If we REPAJR yo ur SHOE S th e joh is well I 
done and the price is righ t- j 
mw<: cmn• .1:-,;y 
I I \ \ 1·~1 ( t•nltl 
E.111'1.0Yll l•::'(T 
FOi! STl ' DJ•;:--;T~ 
~E~RSHOE R_!':PAIR!~G CO. _j 





FOR GYMNASIUM AND WRESTLING 
SUITS CALL AT 
Logan Hardware Co . 
45 North Main Street 
They Can Supply You r W ant s 
Sparey & Mehse Co. 
POPl 'L\R PRICE RE ST .\l "ll 1:\T 
~o . 12 E:ac;t SHond ~outh !-1. 
Salt Lake Cil} 
Service - Sanitation - Quality 
The Only Restaurant in th e Cit~-~ ing 
"U. A. C'. Bl'TrER" 
CACHE V.ILLEY FLORAL CO.VIP.1'.'IY 
fl ,OWl :Rs F'OR .\Ll . 0('(' \SIO:-.s 
31 f'tdcr:il A,·enue l'h onc j!J 
IT isn't what )'OU spend. it is wl1c t you 11 
get for your money chat counts 
Va lue received for every dollar !':pent 
at L undstrom's . 
Lundstrom Furniture & Carpet Compan)' 
lrrcK I r:oon PLACE TO Ell' TllYT1m ll 
1 Commercial Grill 
Tu, ,. 1-, '"' n <H'l'o11 1 1 ,111 
If H" I i,,r,·,.,t to ., .. , 1,. ,t11n 111< U" 
•~11,m,-, '"""'"·· 11 ,.,ti I'·'' '" " '" 
'.::~: :,:::.:· ::\·:.:::;·:::.~. •.:: .. :;::,:,::;;::,
1
;, ; ~: sE n, ·1rE s_\)i JT.\T JO~ Ql . ,1~1Tr I! 
,:;~,.~/":.::.':!:, .: - ;:~":::.~.:~·"::.•,ri·:~:.: "====== ========~==!! 
::.',:,:. ''.':.", r \' ,:~;,,,•::::.,,~•~:~~:•;I 
:::,','.', ·;•;:~:"'',',::'.:,:.i"' ,; i,::·:·~ .. :,' ~: ~~ 
!:,:::, ,~,' 1;:: ~;•,•~•!:',~; ;·,::"~::,m~~,'.~' 
\ ,. •·•1"•-•I "' , 'I"' "."'•· '"~• ,.,.,) 
\\ •ifr ",I" t,,,. 1"11 I' ,.,,.ul " ' ~n•I 
,. , •.• ,,.,.,,,, ,,, pl~" 
l\1' J H-. \1 H<Ml hA 1\1\U\ un, ... ,
< .. 11, ,, Hq ,.m11.,·nt 
Let's Go To Church 
.\I \T ~ l ' \ll\l 
It i• ;i n in ,e ~IIIH' n l 1h,1t n i l[ , i,•ltl ) "U ri, h rdurn~ 
Pl<ESB) TERI.I:'( C'IH'R CII 
1-..\l'rtIB )C'll . 111111 , ,,1i -.1rr ,1 1•i,11.,,1, 11,h!o, f' •. 
fl•,\,;,. th~ lr•i~ ,nl >I !:>IQI br ..==================== 
.. "',,,.:.;" ,: : ;:;,:'"·:.:;, .;:"''.;,. :; ::;,,.~•·:- · ... 1'1 S E NEEDHAM Jew e I er I' IIAHRIS l'ILLSlll'HY , )llni~t"r -- ,1 :oo-,.-m-. - - - - - \\ {·k umt tn \II 7:30 1,. m. 
q1, I• ln •W'I"' • ~""" ''h ;;_:,~:, ~.~:~;, ~-J --~ • __ _____ __ _ _ 1 _ --.- - ... __. -, ,'-------------- ---' 
irsh Wir.kwire 
Clothes 
The Finest o{ 
CLOTHING 
Men 
' Pan-Collegiate Information !FORMER STUDENTS A. A. E. Celebrate 925th1f!J 
""" ,--· .... """·~ """ '""'" .. ,,,, .•. '"" ENTERTAIN J RDINE Anniversary of St Pat. 
a1 ~~ :,
1
~~".!'~:"".\~,.\:~Al•:,:111~11J;:,: ~~•~:,.:i:;~;'\1~ 1 ~:\u::! n:,nquet i,c - Gi~ ih• m1v A I llii-- 1 d D 
~::~~~r~,u:~:~. ~:,.t~• :11 o;; :::~,•it.·~:•~!:~:.~,~z~:~:~tr r;;;; ~1•: :r~lu!nts,\l;)c':1~:/ n~!e~~. 1[~~~;,1i' ::~rh :;'. 
lll .. ,\U n MRllar)· • .,.. nl tbr "''('f'k-
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PRES CRl l'T ION 
DRUGGI STS 
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TDIU:T -,Al!T l(JLY.S Ii:-.'!>, 
snw11u:s 
honP !00 ,; !\'.Or1b M"1,q 
C.TROnlAN 
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A DANCING GOOD TIME] 
SPECIAJ, FOR STUDENTS 
Saturday N ight Dan ces 
AT THE AUDITORIUM 
l' iont•ero f t h l':U{l'n f, hus int' s." 
in (!ta h . SuJl\'r inl t ndfnt-. nnd 
l l"M"ht' r<;hti; tfri r nd . 
Graduates 
Yuu ;,rl' ju-. t ;,1ar t in-.: in 
li fr . \\ ha l urt · ~ ou J:" ing 
Of,'J-'l(' f,; IIOl I:~ 
9:00 n m .. G'.00 p m. 
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l'N' • i t•I ui-' 
l( nl w rt 7.U\' In•' ,up, 
h, ., u,,1 )o., ,,,., b Jnlh 
N o G ro cery 
B ill To da y 
llu l !to,, i<lcl ""r1h wh1le 
~m1<J, I th,• ~•rl "h" ,.,n 111\lu 
Th f"<><>l•Y II r, o~n,z~1 1•1-•"·r 1111,l ,,,,, II"" 
"11,, 1a,ori t ,•,r<>r ,,..,1,h, 
' (l, •1uad_,,,.,,i,11>01 t,,•b k 
! 1,,..,ltnr l h,1.,;,,1 qu"'' 
I,, ,h 11 .. 
\\ hll" it 11 r~th••r pr """'IU<• 
" pk~ n,, 1, ~,,, ,1 " .. 11 "pr, 
1h•· roll• i:•• II"• )< r " ll H, I I + ~ 
r,I '" ,t,·•• r:n!"~ , ,ni; !!, 
:1:::•i..1/1•;• ,~: ;,1~, b ·II ~I,' ' • I:::, • 1 
';_:•,.~~ ,:,~~ ar r1 1,'"" ~ 
\\'• •! II 11 
' '"'"' ' '"'' 1,,,. , 1, .. 1, 
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( ~OU ,ill' ;, 1'1 •:,:])' \ \ ig-:,;I~ 
u , t nmH. If , uu a n· not . 
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wuth . 1 a 1-:ooc.t u nl· Co Ii,•. 
m ,..,,.111~ a mn.- 111·r rent on 
l'\'lTI< :-il\lF llEII\TEH :--
our talJlcM IJllll1t."'· '"!I 1,,,u1 II ,,.,,,1,1 !, ,,. ,, , 
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Sh o(' 1i( •pai ri 11g-
\ \ 1111_i,, ,01 \\ \ IT 
""' H. \\ E:\IJ l•;:ss 
30 \h , t b t !\ orth 
\\"(• \ h, a ., s 
Ap1wcl'iatt.- Stuck nt 
l 'r:icl i.' 
11 
Ol,!( Sl'L1 I \I.T Y 
' I It I~ 
W, · ,l, 
KEEP CLEAN 
A11d \\,·ll l>n •, ,1"l1: 
l l 1 •.1~,,: 
l' r ,•-.-.in~- t ·i.-.1nin:.: 
lh•11ai1in;:- \l1, •nn l:' 
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IJ i-J 1·1,•ani111.,• l ' , olt •t·t-. l hc 
lll·alth ,,r lhl• , .,tivn 
1 E\ \l ; 0\ 1011{ E\ S I" 
ECC'l.l, S l l u IT !, 
Jl.\ l~llt, I( lSl!}:1' E. N E E D H A M , J e w e I e _r'_I 
" I MONSEN MARKET 
111-:'I I I. It \ 11•: \T ~ 
- l~ n, •lll!lf ,u :--,·1,itt' 
For lhl' lkst (.'a k l' ', 
l'i l's, 1\olls a nd lhl' ad 
1 u .1 ,1 nu : 
RO YA L 
BA K ER Y 
- 11., Uv r t olf1·,·.i nd ll oll,-
- lk ~t 111 'l o.H,n-
" IU '.'\ \ I 1, TH\ \ :,;ITR 
\\ 1' 
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A. H. Palmer& Sons 
l 'lum hing- .\net 
l! ('a tin l!" 
\ l w ., 1 \ nc ' 1 '" \ 
Sl'Bl \ kl .EHS 
11:-li \ orl h \l ain 
Loi. an . l t:1h 
